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 Abstract    
Objective: The epiphyses ossiﬁcation centers appear late in gestation, when traditional biometric measurements 
are the least accurate, and they can be useful in determining third trimester’s gestational age. To evaluate fetal distal 
femoral epiphysis (DFE) size in various ages of gestation and establish a reference chart for Iranian population. 
Materials & Methods: DFE diameter was measured in 1300 normal singleton pregnancies, between 28 and 40 
weeks. Mean diameter in each week of gestation was evaluated. 
Results: The DFE is not visualized in 28 weeks’ gestation. It appeared in a small proportion of the fetuses (5%) 
as early as the 29th week. DFE was detectable by ultrasonography increased dramatically to 56% at 33 weeks’ 
reaching 94% at 36 weeks and 100% at 37 weeks gestation.
Conclusion: Ultrasonographic visualization of the distal femoral epiphyses ossiﬁcation center is a useful marker of 
fetal third trimester’s gestational age.
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 Streszczenie
Jądra kostnienia pojawiają się późno w ciąży i mogą być przydatne w określaniu wieku ciążowego w trzecim 
trymestrze ciąży, kiedy tradycyjna biometria płodu jest najmniej dokładna. 
Cel pracy: Ocenę wielkości jądra kostnienia kości udowej (DFE) w różnych tygodniach ciąży wykonano w celu 
ustalenia wartości referencyjnych dla populacji Iranu.
Materiał i metoda: Zmierzono DFE w 1300 pojedynczych ciążach w wieku od 28 do 40 tygodni. Określono średni 
wymiar dla każdego tygodnia ciąży.
Wyniki: Nie uwidoczniono DFE w 28 tyg. ciąży. Najwcześniej uwidoczniono DFE w 29 tyg. ciąży u niewielkiego 
odsetka płodów (5%). DFE był mierzalny w ultrasonograﬁi w 56% w 33 tyg. ciąży, w 94% w 36 tyg. ciąży i w 100% 
w 37 tyg. ciąży.
Wnioski: Uwidocznienie w ultrasonograﬁi jąder kostnienia kości udowej jest przydatnym markerem wieku 
ciążowego w III trymestrze ciąży.
 Słowa kluczowe: ??stalne ????o ?ostnienia ?o??i ??o?e? / ????o ?ostnienia / 
      / ?o???? ?o??i ??o?? / ?ie? ?i??o?? / ?lt?asonog?a?a /
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Table I. Distribution of gestational age according to DFE diameter. 
???????
????? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 ??? ???
29 ?? 2 ? ???
30 ?? ?? ???
31 81 ? 1? 1??
32 72 28 1??
33 ?? ?? ? 2 1??
34 1? ?? ? 7 7 ? 1??
35 12 ?8 12 8 1??
36 ? ?? 22 17 11 ? ? 1??
37 1? 18 27 1? 1? 8 1??
38 ? ? 12 ?? ?? 1? 7 1??
39 ? ? 1? 2? 2? 1? 7 1??
40 ? 18 ?2 2? 21 1??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Figure 1. Fetal distal femoral epiphysis size measurement from the outer-to-outer 
margins in an axial plane of epiphyses.
 
Figure 2. Fetal distal femoral epiphysis size measurement in an axial plane from 
the medio-lateral surfaces of the epiphyses.
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Discussion
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Table II. Mean DFE diameter in various gestational ages.
??????????????????? ????????????? ??????2???
28 ?
2? ???8????7
?? ???????72
?1 ???????7?
?2 ????????1
?? 1?2??1?2?
?? 2?2??1???
?? 2??2?1?28
?? ???2?1?78
?7 ??2??1??1
?8 ?????1??1
?? ??2??1??7
?? 7????1?17
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Table III. Mean gestational age according to DFE diameter.
??? ???????? ???? ??????????? ??? ??????2???
? ????2?1???
1 ??????1???
2 ???87?1?8?
? ???71?1?18
? ??????1???
? ?7?2??1?71
? ?8?2??1???
7 ?8?7??1??1
8 ????7???7?
? ???7??????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????
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